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RINGKASAN
Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Net Interest
Margin pada Bank BUKU 4 di Indonesia”. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan,
Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Loan to Funding Ratio
terhadap Net Interest Margin pada Bank BUKU 4 di Indonesia pada tahun
2013-2015.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dengan regresi data panel yang terdiri dari data cross section sebanyak lima
bank, dan data time series selama kuartal pertama 2013 hingga kuartal
keempat 2018. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan
menggunakan Eviews dan didapat pendekatan berupa Fixed Effect Model.
Subyek dari penelitian ini adalah lima bank yang termasuk dalam Bank
BUKU 4 di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank CIMB
Niaga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio dan Non
Performing Loan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Net
Interest Margin, sedangkan Beban Operasional Pendapatan Operasional dan
Loan to Funding Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Net
Interest Margin.
Implikasi dari penelitian ini adalah dengan menurunkan biaya cadangan
industri perbankan, menurunkan suku bunga kredit yang diharapkan dapat
meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi
intermediasi, meningkatkan pendapatan dari modal dari Dana Pihak Ketiga
(DPK), dan modernisasi teknologi.
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This study is entitled "Determinant of Net Interest Margin of Bank
BUKU 4 in Indonesia". The purpose of this study is to analyze whether
Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans, Operating Expenses
Operating Income/ Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO),
and Loan to Funding Ratio affecting Net Interest Margin of Bank BUKU 4 in
Indonesia in 2013-2015.
The data used in this study are secondary data with panel data regression
consisting of five section cross section data, and time series data during the
first quarter of 2013 until the fourth quarter of 2018. This type of research is
quantitative research using Eviews and an approach in the form of Fixed
Effect Model. The subjects of this study were five banks included in BUKU 4
Bank in Indonesia, namely Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), and Bank CIMB
Niaga.
The results showed that the Capital Adequacy Ratio and Non Performing
Loans had a negative and not significant effect on Net Interest Margin, while
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) and Loan to Funding
Ratio had a positive and significant effect on the Net Interest Margin.
The implication of this research is reduce banking industry reserve costs,
reduce lending rates which are expected to increase the distribution of funds
to the community in carrying out the intermediary function, increase income
from capital and from Third Party Funds/ Dana Pihak Ketiga (DPK),
technology modernization.
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